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resumen. Castilla y León es una tierra muy densa 
en patrimonio, mucho más allá del declarado 
por la Unesco o del reconocido en los ámbitos 
estatal y autonómico. Hablamos de una tierra con 
representaciones culturales muy variadas, que 
abarcan todas las épocas del desarrollo humano 
hasta la más rigurosa actualidad, y que cuenta 
con una sólida tradición de turismo cultural 
que atrae a gran número de turistas nacionales e 
internacionales. Cabe preguntarse si esta densidad 
patrimonial encuentra un paralelo o tiene 
repercusión directa en la oferta educativa que 
se genera desde esta comunidad autónoma. Para 
responder a esta pregunta partimos de los datos 
inventariados y analizados en el Observatorio 
de Educación Patrimonial en España (OEPE) 
desde enero de 2010 hasta la actualidad.
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abstract. Castilla y León is a very dense in 
heritage place, far beyond this heritage declared 
by Unesco or recognized at national and regional 
level. We speak of a land with very varied cultural 
representations, which contains all periods of 
human development in the past to the more 
rigorous present and that has a strong tradition 
of cultural tourism that attracts a large number 
of national and international tourists. He wonder 
if this heritage density is a parallel or has direct 
impact on the educational offer that is generated 
from this autonomous community. To answer this 
question we assume data inventoried and analyzed 
at the Observatory of Patrimonial Education in 
Spain (OEPE) from January 2010 to the present.
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1. Difundir la educación patrimonial es 
difundir el patrimonio
Debemos ser conscientes del gran “poder” que 
tiene la educación patrimonial sobre el propio pa-
trimonio, pues realmente la educación patrimo-
nial permite asentar las bases de una apropiación 
simbólica hacia el mismo por parte de los ciuda-
danos, lo que supone un garante para la continui-
dad del patrimonio. Si se fijan metas mayores, la 
educación patrimonial puede llegar a abordar la 
cuestión de la identidad patrimonial, sensibilizar a 
los ciudadanos, implicarles en su cuidado y trans-
misión, e incluso conseguir que se rescaten del “ol-
vido de la historia” bienes patrimoniales que ha-
bían permanecido latentes a la espera de que al-
guien decidiera ponerlos en valor (Calaf, 2009). 
De hecho, los valores del patrimonio siempre son 
atribuidos, dependen de que el ser humano decida 
otorgárselos; esto nos da idea de lo importante que 
puede resultar que una sociedad esté conveniente-
mente educada en el patrimonio para que pueda 
tener un abanico de valores y la sensibilidad sufi-
ciente que le permita seguir otorgándoselos al pa-
trimonio que ha recibido, ya valorado, para ser ca-
paz de decidir nuevos valores o simplemente para 
reconocer las claves y valores de un presente cultu-
ral que debe dejar en herencia a futuras generacio-
nes. Todo ello nos sugiere que no solo es impor-
tante trabajar educativamente el patrimonio, sino 
que es fundamental dar a conocer ese tipo de ac-
ciones; saber qué están haciendo las escuelas, los 
museos, las ciudades, asociaciones de vecinos, etc. 
en torno al patrimonio nos permite tomar el pulso 
de la implicación y compromiso de determinado 
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Fig. 1. Captura de la 
base de datos y de la 
web OEPE
territorio hacia sus diferentes patrimonios y, por 
tanto, hacia las personas que son sus legatarias, de-
positarias, las encargadas de cuidarlo y darlo a co-
nocer (Calbó, Juanola y Vallés, 2011).
2. El Observatorio de Educación 
Patrimonial en España (Oepe)
El Observatorio de Educación en España se genera 
en 2010 a partir de un proyecto de I+D+i nacional 
financiado por el Ministerio de Economía y Com-
petitividad, y tiene garantizada su continuidad al 
menos hasta 2015 con otro proyecto de I+D+i. 
Desde este observatorio se ha generado una base 
de datos (Base oepe), con más de 1.000 entradas, 
en la cual se recoge información relativa a las acti-
vidades, programas, proyectos, planes, redes, jor-
nadas, cursos, concursos, etc. que se han llevado a 
cabo en España durante los últimos diez años. Por 
otro lado, comprende una página web (Web oepe) 
que sirve como herramienta de difusión de la edu-
cación patrimonial, reflejando los programas loca-
lizados más significativos y sirviendo como punto 
de encuentro para quienes deseen profundizar en 
esta disciplina, ya que cuenta con diferentes sec-
ciones tales como biblioteca, cursos, congresos, se-
minarios, información relevante, etc.1
El proyecto inicial comprende diferentes ac-
ciones divididas en tres fases, que plantean los si-
guientes objetivos específicos:
1.ª fase. Conocimiento, análisis y diagnóstico. 
Con la creación de un comité de coordinación 
y la constitución del oepe se pretende conocer y 
1  Véase <http://www5.uva.es/oepe/>.
analizar todos los programas, proyectos y accio-
nes en educación patrimonial que se están reali-
zando en el ámbito nacional en los niveles local, 
regional y nacional, aprendiendo de buenas prác-
ticas puestas en marcha en el ámbito internacio-
nal, todas ellas recogidas y clasificadas tipológica-
mente, en función de descriptores como el ámbito 
educativo, los organismos participantes, el grado 
de planificación, el grado de coordinación de las 
administraciones, la periodización y la participa-
ción en una base de datos dinámica y abierta a los 
investigadores, con vocación exportable e interna-
cional; se trata de generar una herramienta eficaz 
para garantizar la correcta valorización de los re-
sultados del proyecto. 
2.ª fase. Sistematización y estandarización. Tras 
la obtención de los datos necesarios, esta segunda 
fase se centra en el desarrollo de una base de da-
tos permanente y estable, con dos perfiles: interno 
y externo. El perfil interno será consultable por los 
investigadores y estará orientado a la definición de 
estándares de calidad en la educación patrimonial, 
exportables al contexto europeo. Esta base recoge, 
en un apartado específico, otros programas de re-
ferencia internacional en los que España participe 
como colaboradora. El perfil externo está orien-
tado a la difusión y divulgación de la educación 
patrimonial en España, y tiene su soporte funda-
mental en el portal denominado oepe, vinculado 
a la base de datos generada (parte pública). Este 
portal está vinculado a las principales plataformas 
de gestión, interpretación y difusión del patrimo-
nio en España y Europa.
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junto de programas referidos al ámbito español, 
Castilla y León con un 18,9 % es la segunda co-
munidad autónoma en el número de programas 
educativos que tenemos recogidos en el observa-
torio, detrás del País Vasco (21 %) y por delante 
de Andalucía (14,2 %). Los criterios de búsqueda, 
localización e inventario de programas son muy 
extensos, pero se introducen en la base de datos 
siguiendo criterios de significatividad, de proxi-
midad temática y de zona (se suelen agrupar los 
de una zona hasta completarse para que los intro-
duzca el mismo investigador que tiene asignado 
ese territorio). Por este motivo, la distribución 
por zonas geográficas es simplemente orientativa, 
pues hay zonas que aún no han sido completadas.
Para definir los criterios de búsqueda y loca-
lización nos basamos en una serie de descripto-
res que nos ayudan a efectuar las búsquedas. Es-
tos descriptores enlazan con los descriptores de la 
ficha de análisis oepe I, a los que se ha hecho una 
ampliación de campo semántico por sinónimos o 
basándose en los propios términos que se van lo-
calizando en las búsquedas.
En cuanto a las fuentes de búsqueda de infor-
mación, pueden clasificarse en los siguientes tipos:
- Conocimiento directo por parte de los inves-
tigadores
- Conocimiento indirecto localizado en litera-
tura específica
- Conocimiento recogido en eventos científi-
cos especializados
- Búsquedas web (en páginas específicas y en 
buscadores genéricos)
3.ª fase. Divulgación científica y generación de 
redes de trabajo. Desde el oepe se ha organizado 
un evento científico de carácter internacional que 
permite valorizar en la comunidad científica, así 
como en las instituciones y entidades vinculadas 
a la investigación en patrimonio y en educación 
patrimonial, todo el conocimiento generado a raíz 
del proyecto, a través del intercambio de los conte-
nidos internos y externos creados en el oepe. Este 
proyecto se ha materializado en el I Congreso In-
ternacional de Educación Patrimonial, que tuvo 
lugar entre el 15 y 18 de octubre de 2012, y que 
coorganizan el oepe y el Instituto del Patrimonio 
Cultural de España (ipce).
3. La educación patrimonial en Castilla y 
León vista desde el Oepe
La localización geográfica relativa a los progra-
mas relacionados con la educación patrimonial en 
oepe es muy variable, y abarca desde localidades 
muy concretas (barrios, por ejemplo) hasta zonas 
geográficas tan amplias como uno o varios conti-
nentes. Si bien el grueso de los programas recogi-
dos en oepe se refiere al territorio español (83,33 
% de los programas), también se han recogido 
propuestas destacadas en otras zonas geográficas 
del ámbito internacional, como Argentina, Mé-
xico, Venezuela, Chile, Perú, Andorra, Canadá, 
Estados Unidos, Francia, Grecia, Inglaterra, Ru-
manía, Marruecos o zonas web (programas que se 
desarrollan en un espacio virtual). 
En cuanto a la distribución de los programas 
del oepe por comunidades autónomas, del con-
Fig. 2. Visión 
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de todos los 
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- Búsquedas específicas en las direcciones de las 
administraciones públicas
- Cartas dirigidas a responsables en educación 
y patrimonio
- Cadenas de referencias
Respecto a los criterios de inventario de los 
programas localizados, pueden resumirse en la si-
guiente tabla:
A continuación mostramos detalladamente el 
número de programas localizados en cada comu-
nidad autónoma, así como el porcentaje que estos 
suponen con respecto a la muestra total.
4. Ejemplos referentes en Castilla y León 
por tipologías de programas
Como hemos avanzado, en Castilla y León tene-
mos un elevado número de programas educati-
vos (164) que nos pueden servir para ofrecer un 
recorrido significativo basado en tipologías. Con 
esta cifra tenemos una muestra suficiente como 
para hacernos idea del alto impacto que la educa-
ción patrimonial está teniendo en esta comunidad 
autónoma, con muestras realmente innovadoras, 
sólidas desde la óptica del diseño didáctico, que 
abarcan numerosos colectivos y que comprenden 
todos los ámbitos educativos, desde la etapa de In-
fantil al Bachillerato, pasando por todo el ámbito 
no formal (instituciones culturales, museos…) 
hasta el propio ámbito informal de la familia, la 
ciudadanía o internet.
Proponemos, por tanto, una muestra que selec-
ciona algunos de los ejemplos que creemos más re-
levantes para tratar de dibujar este panorama tan 
denso y diverso, si bien es cierto que solo puede 
ser un pequeño muestrario, pues no tendríamos 
páginas suficientes para hablar brevemente de to-
dos ellos. Muchos de los más relevantes se encuen-
tran desarrollados ampliamente en este monográ-
fico, por lo que entendemos que pueden verse pri-
meros planos de este paisaje en otros artículos.
4.1. PROGRAMAS EDUCATIVOS
Se trata de conjuntos de actividades planificadas 
sistemáticamente, que inciden en diversos ámbi-
tos de la educación y están dirigidas a la consecu-
ción de objetivos educativos claramente definidos. 
Suelen implicar al ámbito formal y se desarrollan 
en territorios geopolíticos. En ellos es importante 
el desarrollo cuantitativo del programa (a deter-
Tabla 1. Criterios para seleccionar programas que deben ser inventariados en OEPE
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minado sector poblacional), y se proyectan a me-
dio y largo plazo.
De mi escuela para mi ciudad. Este programa 
se crea en 1998 con el propósito de promover la 
implicación ciudadana en la mejora de los proble-
mas ambientales urbanos, partiendo de un trabajo 
centrado en las escuelas y la ciudad. Anualmente 
se diseña un proyecto de trabajo con los escolares, 
al que se da contenido a través de un curso taller 
con el profesorado, mediante la coordinación del 
equipo técnico del programa. Entre 1998 y 2003 
se han desarrollado numerosas actuaciones: un 
“mapa emocional de Segovia” que concibe la ciu-
dad como un ecosistema; planes de mejora de los 
patios escolares; ecoauditorías escolares de agua, 
residuos y energía; un foro escolar; un laboratorio 
de participación infantil; materiales educativos y 
divulgativos; exposiciones; una selección de ins-
trumentos y manuales para el desarrollo de expe-
rimentos sobre agua, residuos y energía; folletos, 
ficheros de actividades, libros, carteles, cuaderni-
llos de trabajo, etcétera.
Patrimonitos. Este programa, dependiente del 
Ayuntamiento de Ávila, nace con el objetivo de 
que los jóvenes de entre 11 y 18 años aprendan a 
conocer y a apreciar su patrimonio para que sean 
capaces de valorar su herencia histórica. Todo ello 
conduce a una interiorización o apropiación sim-
bólica que les hará capaces de valorar y respetar 
el patrimonio del resto del mundo, aprovechando 
la multiculturalidad presente en la propia declara-
ción de patrimonio. Tal y como ellos mismos ex-
plican, este programa partió de la creencia de que 
se debía incluir a todos los sectores implicados en 
la educación en un proyecto de estas caracterís-
ticas, así como a todos los colegios de la ciudad. 
Entre sus objetivos se pretende hacer a los niños 
partícipes de la importancia de lo que tenemos y 
de lo que supone trascender las fronteras de uno 
mismo por el valor excepcional universal de una 
declaración de patrimonio mundial. Se pretende, 
asimismo, entender las diferencias en la toma de 
decisiones sobre los bienes afectados cuando eres 
el propietario, el técnico municipal o el político. 
También se persigue entender lo que la ciudad y 
sus monumentos significan para los que viven en 
ella y para los que vienen de fuera, así como co-
nocer sus leyendas y tradiciones e interpretarlas 
como algo que les pertenece. Todo ello permite 
a los jóvenes asumir la ciudad como algo propio 
para valorar, proteger y, en definitiva, conservar y 
transmitir a las generaciones futuras.
Como continúan explicando, los propios “pa-
trimonitos” deciden serlo y por ello establecen 
un compromiso personal y libre, asumiendo res-
ponsabilidades sociales y personales. La coopera-
ción, la responsabilidad, la interculturalidad y la 
tolerancia se fomentan a través de las actividades 
realizadas. Los “patrimonitos” aprenden a traba-
jar, compartir y a relacionarse con los demás, asu-
miendo la responsabilidad que significa formar 
parte de un grupo. La participación en las distin-
tas actividades conlleva un compromiso que va 
creciendo según se va aprendiendo e interaccio-
nando con los compañeros. 
4.2. PROYECTOS EDUCATIVOS
Suelen ser propuestas de carácter integrador que 
se distinguen por su condición proyectiva (ideas 
para llevar a la práctica). Suelen desarrollarse 
en los ámbitos formal y no formal (incluso 
de forma conjunta) y en territorios mixtos 
(sociales, políticos, geográficos, culturales). 
Los organizadores y financiadores pueden ser 
instituciones de investigación o vinculadas 
al ámbito cultural (universidades, centros 
tecnológicos, fundaciones, asociaciones…). El 
desarrollo del programa puede ser a corto o 
medio plazo, y se orienta hacia la consecución de 
objetivos de investigación y desarrollo.
Proyecto DOCEO. Enseñar y aprender en Pin-
Tabla 2. Resumen de los programas inventariados 
por Comunidades Autónomas
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patios escolares; ecoauditorías escolares de agua, 
residuos y energía; un foro escolar; un laboratorio 
de participación infantil; materiales educativos y 
divulgativos; exposiciones; una selección de ins-
trumentos y manuales para el desarrollo de expe-
rimentos sobre agua, residuos y energía; folletos, 
ficheros de actividades, libros, carteles, cuaderni-
llos de trabajo, etcétera.
Patrimonitos. Este programa, dependiente del 
Ayuntamiento de Ávila, nace con el objetivo de 
que los jóvenes de entre 11 y 18 años aprendan a 
conocer y a apreciar su patrimonio para que sean 
capaces de valorar su herencia histórica. Todo ello 
conduce a una interiorización o apropiación sim-
bólica que les hará capaces de valorar y respetar 
el patrimonio del resto del mundo, aprovechando 
la multiculturalidad presente en la propia declara-
ción de patrimonio. Tal y como ellos mismos ex-
plican, este programa partió de la creencia de que 
se debía incluir a todos los sectores implicados en 
la educación en un proyecto de estas caracterís-
ticas, así como a todos los colegios de la ciudad. 
Entre sus objetivos se pretende hacer a los niños 
partícipes de la importancia de lo que tenemos y 
de lo que supone trascender las fronteras de uno 
mismo por el valor excepcional universal de una 
declaración de patrimonio mundial. Se pretende, 
asimismo, entender las diferencias en la toma de 
decisiones sobre los bienes afectados cuando eres 
el propietario, el técnico municipal o el político. 
También se persigue entender lo que la ciudad y 
sus monumentos significan para los que viven en 
ella y para los que vienen de fuera, así como co-
nocer sus leyendas y tradiciones e interpretarlas 
como algo que les pertenece. Todo ello permite 
a los jóvenes asumir la ciudad como algo propio 
para valorar, proteger y, en definitiva, conservar y 
transmitir a las generaciones futuras.
Como continúan explicando, los propios “pa-
trimonitos” deciden serlo y por ello establecen 
un compromiso personal y libre, asumiendo res-
ponsabilidades sociales y personales. La coopera-
ción, la responsabilidad, la interculturalidad y la 
tolerancia se fomentan a través de las actividades 
realizadas. Los “patrimonitos” aprenden a traba-
jar, compartir y a relacionarse con los demás, asu-
miendo la responsabilidad que significa formar 
parte de un grupo. La participación en las distin-
tas actividades conlleva un compromiso que va 
creciendo según se va aprendiendo e interaccio-
nando con los compañeros. 
4.2. PROYECTOS EDUCATIVOS
Suelen ser propuestas de carácter integrador que 
se distinguen por su condición proyectiva (ideas 
para llevar a la práctica). Suelen desarrollarse 
en los ámbitos formal y no formal (incluso 
de forma conjunta) y en territorios mixtos 
(sociales, políticos, geográficos, culturales). 
Los organizadores y financiadores pueden ser 
instituciones de investigación o vinculadas 
al ámbito cultural (universidades, centros 
tecnológicos, fundaciones, asociaciones…). El 
desarrollo del programa puede ser a corto o 
medio plazo, y se orienta hacia la consecución de 
objetivos de investigación y desarrollo.
Proyecto DOCEO. Enseñar y aprender en Pin-
Tabla 2. Resumen de los programas inventariados 
por Comunidades Autónomas
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tia a través de la arqueología. Nuestros antepasa-
dos los vacceo. Está dirigido a los colectivos de las 
diferentes etapas educativas, así como a cualquier 
persona que visite el yacimiento. La propuesta pre-
tende valorar y fomentar el conocimiento del pa-
trimonio arqueológico y natural en el territorio, 
realzando los valores culturales e históricos del 
medio rural en el pasado. Todo ello pasa, según 
ellos mismos explican, por la necesidad de im-
plicar al sistema educativo con las vivencias de 
nuestro pasado. Esta propuesta permite el cono-
cimiento y valoración del territorio de la comu-
nidad autónoma y de su pasado histórico a través 
de su patrimonio arqueológico, fomentando el co-
nocimiento de la cultura, el arte y las tradiciones 
de nuestros antepasados. En suma, una propuesta 
que aporta nuevos métodos y formas de enseñar 
y aprender el pasado histórico implicando tanto 
al sistema educativo, como a padres, profesores, 
alumnos e instituciones.
4.3. DISEÑO EDUCATIVO
Se trata de cualquier estructura didáctica que se 
plantea objetivos educativos, ordenando los con-
tenidos, métodos y estrategias educativas para al-
canzarlos y, en algunos casos, medir su consecu-
ción.
Unidad didáctica Un ferrocarril del siglo xix 
para alumnos del siglo xxi, una propuesta metodo-
lógica a través de unidades didácticas. En el curso 
2001-2002 se constituyó en el ies Campos y Toro-
zos de Medina de Rioseco un grupo de trabajo in-
terdisciplinar que pretendía elaborar diversos ma-
teriales didácticos englobados bajo el título Un fe-
rrocarril del siglo xix para alumnos del siglo xxi. 
La unidad didáctica con este nombre se dirige a 
alumnos de primer y segundo ciclo de la eso, y 1.º 
y 2.º de Bachillerato. El cuaderno del profesor se 
concibe como un recurso que permitirá obtener 
una explicación global del tema tratado. El cua-
derno de viaje, contiene una serie de propuestas 
que los alumnos han de realizar. Así, se elabora-
ron los siguientes cuadernos ordenados por ám-
bitos curriculares: 1. Historia: Aproximación his-
tórica al tren económico Valladolid- Medina de 
Rioseco. 2. Geografía: Valverde de Campos: pai-
saje y población. 3. Educación Física: Orientación 
y senderismo. 4. Física: Del carbón a la lluvia ácida 
en una máquina de vapor. 5. Tecnología: Máquina 
de vapor del tren económico Valladolid-Medina 
de Rioseco. De este mismo equipo son otras pro-
puestas como: Medina de Rioseco y su entorno, 
una propuesta metodológica a través de unidades 
didácticas de Geografía e Historia.
Unidad didáctica El patrimonio de Castilla y 
León. Arte y cultura. Editada por la Fundación 
Villalar, pretende despertar entre los alumnos del 
último ciclo de Educación Primaria de Castilla y 
León, el interés por el patrimonio de su comuni-
dad. Ha sido elaborada por un equipo multidisci-
plinar y es de destacar su gran calidad visual. 
4.4. TALLERES
Es una tipología de actividad educativa preferente-
mente práctica. Puede estar aislada o formar parte 
de una planificación o programación mayor, gene-
ralmente en el ámbito no formal.
Talleres didácticos de arte, cultura y patrimonio 
León 2012. El Instituto Leonés de Cultura orga-
niza una serie de actuaciones dirigidas a la pro-
moción y desarrollo de actividades culturales en 
el ámbito provincial. Comprenden talleres didác-
Fig. 3. Captura 
de la Unidad 
Didáctica  “El 
Patrimonio de 
Castilla y León. 
Arte y cultura”
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ticos de distintas disciplinas artísticas y patrimo-
nio: cómic, fotografía, pintura, grabado, patrimo-
nio, alfarería o cine, dirigidos a niños y adultos; 
talleres de animación a la lectura dirigidos a todo 
tipo de público: cuentacuentos, talleres sobre Ra-
món Carnicer, etc.; conciertos de música tradicio-
nal y clásica, jazz, muestras folklóricas; teatro de 
calle; bailes regionales y danzas clásicas; espectá-
culos circenses, magia, que se destinan a los ayun-
tamientos, pudiendo participar las juntas vecina-
les de la provincia de León.
4.5. RUTAS E ITINERARIOS DIDÁCTICOS
Nos referimos a secuenciaciones de acciones 
unidas por un hilo conductor, argumento u ob-
jetivo común.
Ruta Arqueológica por los Valles de Zamora. Se 
trata de una propuesta que procede de la Funda-
ción del Patrimonio Histórico de Castilla y León 
(fphcyl), que se plantea como un recorrido por la 
arqueología y la historia de los valles de Vidria-
les, Órbigo y Eria en Zamora, con paradas en los 
principales enclaves que recorren diferentes épo-
cas y culturas: el Neolítico y los siglos anteriores 
al comienzo de la era cristiana, hasta la llegada de 
Roma. La propuesta incluye numerosos artefac-
tos museográficos, aulas arqueológicas, centros 
de interpretación y aulas didácticas, que buscan 
el aprendizaje a través de la experiencia in situ, 
con claves interpretativas en el propio espacio y 
en los que el visitante es sujeto participativo de este 
aprendizaje. En esta misma línea, la fphcyl ha de-
sarrollado la Ruta de las Fortificaciones de Fron-
tera, que debe situarse en el marco de la política de 
la Unión Europea en materia de puesta en valor, 
promoción y conservación de los recursos patri-
moniales, acogida a la Iniciativa Comunitaria In-
terreg III A, España-Portugal.
Ruta del Hereje. Esta propuesta, organizada por 
el Ayuntamiento de Valladolid, pretende contar la 
historia de Valladolid a través de sus calles y los 
hitos históricos hilados por el argumento del libro 
de Miguel Delibes El hereje.
En la comunidad encontramos numerosas ru-
tas interesantes, como la Ruta de los castros cél-
ticos del norte soriano, la Ruta de las Icnitas o la 
Ruta de villas con rollos de Soria, entre otras mu-
chas.
Itinerario histórico-matemático. Organizado 
por la Fundación Salamanca Ciudad de Saberes, 
ofrece un itinerario guiado para alumnos de 6.º de 
Primaria desde la Plaza Mayor a la Plaza de Anaya, 
en el que se analizan diversos monumentos, edifi-
cios y espacios a través del cálculo de superficies y 
volúmenes, así como el análisis de formas geomé-
tricas. De esta misma fundación son otros itine-
rarios como el itinerario Mujeres en la historia de 
la ciudad, en el que se visitan diferentes elemen-
tos arquitectónicos y escultóricos que tienen como 
protagonista a la mujer.
4.6. REDES
Con red nos referimos a un sistema interconec-
tado, en este caso vinculado a la educación y el 
patrimonio. Suelen plantearse en los tres ámbi-
tos educativos (redes de escuelas, redes de mu-
seos, redes virtuales). Los organizadores pueden 
ser entidades públicas o privadas (gobiernos, mu-
seos, fundaciones, ong…) y están orientadas a es-
tablecer conexiones que supongan una suma de 
esfuerzos para generar nuevos conocimientos. Un 
claro ejemplo es la Red de Escuelas Asociadas de 
la Unesco.
Conocer las ciudades Patrimonio de la Humani-
dad. Programa que se viene desarrollando desde 
hace 10 años y que pretende unir todas las ciu-
dades Patrimonio de la Humanidad, a través de 
la educación y la concienciación de los alumnos 
de Secundaria. El concurso consiste en elaborar 
un trabajo de investigación y de campo sobre un 
tema establecido en relación con la ciudad de in-
tercambio por los grupos escolares, dirigidos por 
sus profesores. El grupo ganador visita la ciudad 
de intercambio y participa en un encuentro final.
4.7. CONCURSOS
En esta categoría incluimos todo tipo de pruebas 
o competiciones en las que se aspira a un premio.
Patrimonio de nuestras vidas. El Área de Tu-
rismo del Ayuntamiento de Segovia (Concejalía 
de Patrimonio Histórico y Turismo, y la Empresa 
Municipal de Turismo), convoca la exposición de 
fotografías “Segovia, patrimonio de nuestras vi-
das”, con motivo de la celebración del 25 aniversa-
rio de la inscripción de la Ciudad Vieja de Segovia 
y su Acueducto como Patrimonio Mundial por la 
Unesco, y con el objeto de fomentar la participa-
ción de los ciudadanos en este aniversario. 
Concurso “Los Nueve Secretos”. El certamen, 
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ticos de distintas disciplinas artísticas y patrimo-
nio: cómic, fotografía, pintura, grabado, patrimo-
nio, alfarería o cine, dirigidos a niños y adultos; 
talleres de animación a la lectura dirigidos a todo 
tipo de público: cuentacuentos, talleres sobre Ra-
món Carnicer, etc.; conciertos de música tradicio-
nal y clásica, jazz, muestras folklóricas; teatro de 
calle; bailes regionales y danzas clásicas; espectá-
culos circenses, magia, que se destinan a los ayun-
tamientos, pudiendo participar las juntas vecina-
les de la provincia de León.
4.5. RUTAS E ITINERARIOS DIDÁCTICOS
Nos referimos a secuenciaciones de acciones 
unidas por un hilo conductor, argumento u ob-
jetivo común.
Ruta Arqueológica por los Valles de Zamora. Se 
trata de una propuesta que procede de la Funda-
ción del Patrimonio Histórico de Castilla y León 
(fphcyl), que se plantea como un recorrido por la 
arqueología y la historia de los valles de Vidria-
les, Órbigo y Eria en Zamora, con paradas en los 
principales enclaves que recorren diferentes épo-
cas y culturas: el Neolítico y los siglos anteriores 
al comienzo de la era cristiana, hasta la llegada de 
Roma. La propuesta incluye numerosos artefac-
tos museográficos, aulas arqueológicas, centros 
de interpretación y aulas didácticas, que buscan 
el aprendizaje a través de la experiencia in situ, 
con claves interpretativas en el propio espacio y 
en los que el visitante es sujeto participativo de este 
aprendizaje. En esta misma línea, la fphcyl ha de-
sarrollado la Ruta de las Fortificaciones de Fron-
tera, que debe situarse en el marco de la política de 
la Unión Europea en materia de puesta en valor, 
promoción y conservación de los recursos patri-
moniales, acogida a la Iniciativa Comunitaria In-
terreg III A, España-Portugal.
Ruta del Hereje. Esta propuesta, organizada por 
el Ayuntamiento de Valladolid, pretende contar la 
historia de Valladolid a través de sus calles y los 
hitos históricos hilados por el argumento del libro 
de Miguel Delibes El hereje.
En la comunidad encontramos numerosas ru-
tas interesantes, como la Ruta de los castros cél-
ticos del norte soriano, la Ruta de las Icnitas o la 
Ruta de villas con rollos de Soria, entre otras mu-
chas.
Itinerario histórico-matemático. Organizado 
por la Fundación Salamanca Ciudad de Saberes, 
ofrece un itinerario guiado para alumnos de 6.º de 
Primaria desde la Plaza Mayor a la Plaza de Anaya, 
en el que se analizan diversos monumentos, edifi-
cios y espacios a través del cálculo de superficies y 
volúmenes, así como el análisis de formas geomé-
tricas. De esta misma fundación son otros itine-
rarios como el itinerario Mujeres en la historia de 
la ciudad, en el que se visitan diferentes elemen-
tos arquitectónicos y escultóricos que tienen como 
protagonista a la mujer.
4.6. REDES
Con red nos referimos a un sistema interconec-
tado, en este caso vinculado a la educación y el 
patrimonio. Suelen plantearse en los tres ámbi-
tos educativos (redes de escuelas, redes de mu-
seos, redes virtuales). Los organizadores pueden 
ser entidades públicas o privadas (gobiernos, mu-
seos, fundaciones, ong…) y están orientadas a es-
tablecer conexiones que supongan una suma de 
esfuerzos para generar nuevos conocimientos. Un 
claro ejemplo es la Red de Escuelas Asociadas de 
la Unesco.
Conocer las ciudades Patrimonio de la Humani-
dad. Programa que se viene desarrollando desde 
hace 10 años y que pretende unir todas las ciu-
dades Patrimonio de la Humanidad, a través de 
la educación y la concienciación de los alumnos 
de Secundaria. El concurso consiste en elaborar 
un trabajo de investigación y de campo sobre un 
tema establecido en relación con la ciudad de in-
tercambio por los grupos escolares, dirigidos por 
sus profesores. El grupo ganador visita la ciudad 
de intercambio y participa en un encuentro final.
4.7. CONCURSOS
En esta categoría incluimos todo tipo de pruebas 
o competiciones en las que se aspira a un premio.
Patrimonio de nuestras vidas. El Área de Tu-
rismo del Ayuntamiento de Segovia (Concejalía 
de Patrimonio Histórico y Turismo, y la Empresa 
Municipal de Turismo), convoca la exposición de 
fotografías “Segovia, patrimonio de nuestras vi-
das”, con motivo de la celebración del 25 aniversa-
rio de la inscripción de la Ciudad Vieja de Segovia 
y su Acueducto como Patrimonio Mundial por la 
Unesco, y con el objeto de fomentar la participa-
ción de los ciudadanos en este aniversario. 
Concurso “Los Nueve Secretos”. El certamen, 
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iniciado en 2001, está dirigido a estudiantes de 4.º 
de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos de cen-
tros escolares de Castilla y León. Premia la moti-
vación y el esfuerzo, tanto de los alumnos como 
de los profesores que presenten trabajos de calidad 
sobre el patrimonio mueble, inmueble o arqueo-
lógico. Se invita a los alumnos a descubrir un bien 
perteneciente al patrimonio cultural de Castilla 
y León y que esté situado en la provincia donde 
se encuentra el centro al que pertenece el equipo; 
alumnos y profesores deben elaborar un trabajo 
grupal de documentación, investigación y pro-
puesta de futuro sobre dicho bien. Para premiar 
el esfuerzo realizado se han concedido atractivos 
premios como viajes por Europa o Castilla y León, 
así como diversas publicaciones y, lo más impor-
tante, la posibilidad de incluir en la programación 
de la Fundación alguna de las restauraciones pro-
puestas por los alumnos.
4.8. ACTUACIONES VINCULADAS A LA DIFUSIÓN 
DEL PATRIMONIO
En esta categoría incluimos actividades que, si 
bien tienen una finalidad claramente educativa, 
entre sus objetivos manifiestan como prioritaria 
la difusión del patrimonio.
AR&PA en Familia. Es una iniciativa de la Junta 
de Castilla y León dentro de la Bienal AR&PA que 
tiene como objetivo acercar el patrimonio cultu-
ral a los más pequeños. Las actividades se desa-
rrollan en varios stands muy diversos en cuanto 
a entidades y finalidades, con el único hilo argu-
mental de difundir el patrimonio histórico y cul-
tural. Cada actividad tiene un planteamiento in-
terno y una metodología propia sin necesidad de 
interconexión, e incluye puzzles, monedas, fichas 
didácticas, recortables, frottages, reproducciones o 
un pasaporte del patrimonio, en el cual por cada 
actividad en que los niños participen reciben un 
sello. Inserto en una potente feria internacional de 
patrimonio, esta iniciativa contribuye a reconocer 
el valor de la educación para conservar y difundir 
el patrimonio.
4.9. WEBS
Nos referimos a toda propuesta educativa que en-
cuentra en la red un soporte, medio o contexto de 
experimentación educativa.
La máquina del tiempo.2 Es una web interac-
tiva, muy atractiva visualmente, organizada to-
mando como base la línea del tiempo de nuestra 
historia. Ofrece actividades online y para el aula 
como “El cronograma de la Historia” o “Une con 
flechas”, entre otras.
Canal Patrimonio.3 Es un proyecto audiovisual, 
didáctico e interactivo de la Fundación Santa Ma-
ría la Real de Aguilar de Campoo, puesto en mar-
cha en 2006, y que se sirve de las nuevas tecnolo-
gías de la comunicación y de internet para crear 
un espacio virtual dedicado por entero a la difu-
sión y promoción del patrimonio. En este sentido, 
y desde un mismo canal, es posible acceder de ma-
nera muy sencilla a contenidos sumamente varia-
dos, desde vídeos y proyectos documentales sobre 
paisajes, lugares culturales, gentes, arqueología, 
ciudades, monumentos, tradiciones, museos, bi-
bliotecas, archivos, escuelas taller e incluso acer-
carse al mundo de la restauración y la conserva-
ción hasta la actualidad más próxima, a través de 
la selección y elaboración de noticias diarias sobre 
los asuntos más interesantes en materia cultural 
y de protección de la naturaleza. Se pretende así 
impulsar el conocimiento, valoración, protección 
y disfrute del patrimonio cultural y natural por 
parte del mayor número posible de ciudadanos, 
para crear una conciencia de respeto por el pasado 
y por el presente. Se trabaja a partir de tres cate-
gorías de patrimonio: cultural, social y ambiental. 
Dentro de cada una de ellas, encontramos varias 
subcategorías. Patrimonio cultural: Restauración 
del patrimonio, Patrimonio Mundial, Las claves 
2  La máquina del tiempo: <http://www.educa.jcyl.es/
educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/aplicaciones/
maquina_tiempo/popup.htm>.
3  Canal Patrimonio: <http://www.canalpatrimonio.
com>.
Fig. 4. Captura de la web “La máquina del tiempo”
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del románico, Patrimonio arqueológico, Patrimo-
nio construido, Patrimonio documental, Turismo 
cultural, Escuelas taller, Museos. Patrimonio am-
biental: Avina, El Alto Vinalopó, El son del agua 
cerca del Duero, Fundación Global Nature, Green-
peace, Ministerio de Medio Ambiente, Parque Na-
tural del Alto Tajo, Raza Negra Ibérica, seo/Bird-
Life, Sierra de Gredos, Transglobe, Vías Verdes. 
Patrimonio social: Cañada Real Conquense, Espe-
cial toque de campanas, Etnografía: oficios perdi-
dos, La arquitectura del agua, Los fogones tradi-
cionales, Obra Social Caja España, Semana Santa 
Ferrolana, Sierra de las Nieves, Vídeo-creación.
Somos parte del camino.4 La propia idea del ca-
mino como patrimonio recorrido la vemos refle-
jada en esta web dedicada al Camino de Santiago, 
con una batería de actividades y un diaporama en 
el que la mascota Calabacín transporta a los ni-
ños de Infantil y Primaria de forma motivadora a 
la Edad Media, utilizando los “zurrones mágicos” 
como medio de comunicación e información, para 
envío y recepción de mensajes. 
4.10. PROPUESTAS ORIENTADAS A LA 
ACCESIBILIDAD AL PATRIMONIO
 
El patrimonio para todos es un campo aún por ex-
plorar pero claramente emergente pues en los úl-
timos años se han multiplicado las propuestas que 
piensan en un público plural, atendiendo a perso-
nas muy diversas en cuanto a capacidades y ne-
cesidades.
Monumentos para todos. Es un proyecto desa-
rrollado en la provincia de Valladolid que busca 
la normalización de los criterios de accesibilidad 
en los bienes culturales, favoreciendo las mejo-
res prácticas para facilitar el acceso a estos espa-
cios a las personas con discapacidad. El proyecto 
también hace posible el análisis de la accesibilidad 
universal al patrimonio cultural y la realización de 
acciones, así como la adopción de medidas para 
mejorar la visita a estos bienes por parte de las per-
sonas con discapacidad.
Turismo accesible en la ciudad de Ávila. Parte 
de un análisis y diagnóstico de la accesibilidad de 
los recursos culturales y la oferta turística de la 
ciudad de Ávila. Se pretende sensibilizar y moti-
var a los profesionales del turismo para mejorar la 
4  Somos parte del camino: <www.educa.jcyl.es/profe-
sorado/es/recursos-aula/camino-santiago-aula>.
oferta de turismo accesible, recopilando informa-
ción sobre el nivel de accesibilidad de los recursos 
culturales y de los establecimientos turísticos de la 
ciudad de Ávila.
El Camino de Santiago para personas con disca-
pacidad intelectual. Organizado por la Asociación 
de Voluntarios de Burgos y Soria en colaboración 
con la Asociación Aspanias Burgos, se propone 
una peregrinación por el Camino de Santiago en la 
que participarán alrededor de 300 personas, entre 
voluntarios de la Obra Social La Caixa, personas 
con discapacidad intelectual y monitores de apoyo 
de Aspanias. Se trata de un proyecto innovador e 
interesante, donde lo importante será proporcio-
nar los apoyos necesarios a las personas con dis-
capacidad; de hecho, todas las etapas están adapta-
das a las necesidades de los participantes. Uno de 
los objetivos de esta iniciativa es la inclusión so-
cial de los jóvenes con discapacidad intelectual y 
la interrelación a través de la convivencia y las ac-
tividades lúdicas que se llevarán a cabo durante las 
distintas etapas del camino, con un enfoque cultu-
ral, ecológico y creativo. 
5. Presencias, ausencias, necesidades y 
líneas emergentes
Si bien es cierto que en Castilla y León tenemos 
una oferta educativa amplia, variada, con cierta 
estabilidad y permanencia en el tiempo, también 
es verdad que encontramos algunas ausencias sig-
nificativas, en realidad comunes a todo el ámbito 
nacional, que nos sugieren que hay que cubrir al-
gunas necesidades. Así, por ejemplo, no existen 
demasiados programas, proyectos ni diseños edu-
cativos consistentes, sustentados en una base teó-
rica específica del ámbito de la educación patri-
monial. Por otra parte, muchas de las propuestas 
carecen de un esqueleto didáctico definido; mu-
chos programas son indefinidos, ambiguos, rea-
lizados desde el desconocimiento de la educación 
patrimonial y la didáctica del patrimonio y, como 
consecuencia, su estructura didáctica es incapaz 
de sostener cualquier investigación o evaluación 
que pudiera realizarse sobre ellos. Por otro lado, 
detectamos una ausencia de propuestas “inter”, es 
decir, que combinen, interrelaciones e integren 
tanto los diversos tipos de patrimonio (interpa-
trimonios), como los diferentes contextos (inter-
territorios), como diferentes colectivos (interge-
neracionales, interculturales, intergrupos) (Pérez, 
2013). La mayoría de las propuestas localizadas 
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del románico, Patrimonio arqueológico, Patrimo-
nio construido, Patrimonio documental, Turismo 
cultural, Escuelas taller, Museos. Patrimonio am-
biental: Avina, El Alto Vinalopó, El son del agua 
cerca del Duero, Fundación Global Nature, Green-
peace, Ministerio de Medio Ambiente, Parque Na-
tural del Alto Tajo, Raza Negra Ibérica, seo/Bird-
Life, Sierra de Gredos, Transglobe, Vías Verdes. 
Patrimonio social: Cañada Real Conquense, Espe-
cial toque de campanas, Etnografía: oficios perdi-
dos, La arquitectura del agua, Los fogones tradi-
cionales, Obra Social Caja España, Semana Santa 
Ferrolana, Sierra de las Nieves, Vídeo-creación.
Somos parte del camino.4 La propia idea del ca-
mino como patrimonio recorrido la vemos refle-
jada en esta web dedicada al Camino de Santiago, 
con una batería de actividades y un diaporama en 
el que la mascota Calabacín transporta a los ni-
ños de Infantil y Primaria de forma motivadora a 
la Edad Media, utilizando los “zurrones mágicos” 
como medio de comunicación e información, para 
envío y recepción de mensajes. 
4.10. PROPUESTAS ORIENTADAS A LA 
ACCESIBILIDAD AL PATRIMONIO
 
El patrimonio para todos es un campo aún por ex-
plorar pero claramente emergente pues en los úl-
timos años se han multiplicado las propuestas que 
piensan en un público plural, atendiendo a perso-
nas muy diversas en cuanto a capacidades y ne-
cesidades.
Monumentos para todos. Es un proyecto desa-
rrollado en la provincia de Valladolid que busca 
la normalización de los criterios de accesibilidad 
en los bienes culturales, favoreciendo las mejo-
res prácticas para facilitar el acceso a estos espa-
cios a las personas con discapacidad. El proyecto 
también hace posible el análisis de la accesibilidad 
universal al patrimonio cultural y la realización de 
acciones, así como la adopción de medidas para 
mejorar la visita a estos bienes por parte de las per-
sonas con discapacidad.
Turismo accesible en la ciudad de Ávila. Parte 
de un análisis y diagnóstico de la accesibilidad de 
los recursos culturales y la oferta turística de la 
ciudad de Ávila. Se pretende sensibilizar y moti-
var a los profesionales del turismo para mejorar la 
4  Somos parte del camino: <www.educa.jcyl.es/profe-
sorado/es/recursos-aula/camino-santiago-aula>.
oferta de turismo accesible, recopilando informa-
ción sobre el nivel de accesibilidad de los recursos 
culturales y de los establecimientos turísticos de la 
ciudad de Ávila.
El Camino de Santiago para personas con disca-
pacidad intelectual. Organizado por la Asociación 
de Voluntarios de Burgos y Soria en colaboración 
con la Asociación Aspanias Burgos, se propone 
una peregrinación por el Camino de Santiago en la 
que participarán alrededor de 300 personas, entre 
voluntarios de la Obra Social La Caixa, personas 
con discapacidad intelectual y monitores de apoyo 
de Aspanias. Se trata de un proyecto innovador e 
interesante, donde lo importante será proporcio-
nar los apoyos necesarios a las personas con dis-
capacidad; de hecho, todas las etapas están adapta-
das a las necesidades de los participantes. Uno de 
los objetivos de esta iniciativa es la inclusión so-
cial de los jóvenes con discapacidad intelectual y 
la interrelación a través de la convivencia y las ac-
tividades lúdicas que se llevarán a cabo durante las 
distintas etapas del camino, con un enfoque cultu-
ral, ecológico y creativo. 
5. Presencias, ausencias, necesidades y 
líneas emergentes
Si bien es cierto que en Castilla y León tenemos 
una oferta educativa amplia, variada, con cierta 
estabilidad y permanencia en el tiempo, también 
es verdad que encontramos algunas ausencias sig-
nificativas, en realidad comunes a todo el ámbito 
nacional, que nos sugieren que hay que cubrir al-
gunas necesidades. Así, por ejemplo, no existen 
demasiados programas, proyectos ni diseños edu-
cativos consistentes, sustentados en una base teó-
rica específica del ámbito de la educación patri-
monial. Por otra parte, muchas de las propuestas 
carecen de un esqueleto didáctico definido; mu-
chos programas son indefinidos, ambiguos, rea-
lizados desde el desconocimiento de la educación 
patrimonial y la didáctica del patrimonio y, como 
consecuencia, su estructura didáctica es incapaz 
de sostener cualquier investigación o evaluación 
que pudiera realizarse sobre ellos. Por otro lado, 
detectamos una ausencia de propuestas “inter”, es 
decir, que combinen, interrelaciones e integren 
tanto los diversos tipos de patrimonio (interpa-
trimonios), como los diferentes contextos (inter-
territorios), como diferentes colectivos (interge-
neracionales, interculturales, intergrupos) (Pérez, 
2013). La mayoría de las propuestas localizadas 
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tienden a reproducir formas de organización de 
los grupos más propias del ámbito escolar que del 
patrimonial que, en sí mismo, ya contiene la rela-
ción entre grupos, generaciones, culturas, territo-
rios, etc. Además, encontramos una falta de co-
nexión con directrices y tendencias en educación 
patrimonial de origen internacional. En este sen-
tido, las propuestas que se realizan desde Castilla y 
León, salvo manifiestas excepciones, parecen aje-
nas a propuestas de referencia en el ámbito inter-
nacional que han avanzado aceleradamente en la 
última década y que, necesariamente, deben ser-
vir de punto de referencia para la educación patri-
monial de nuestro país en general y de Castilla y 
León en particular.
Si bien internet es el foco más innovador, atrac-
tivo y cooperativo para la educación patrimonial, 
las posibilidades de configuración identitaria que 
proporciona tan solo son exploradas tímidamente 
por propuestas aisladas sin llegar a aprovechar en 
su totalidad los avances tecnológicos y las nuevas 
formas de comunicación que internet permite. Por 
otra parte, el examen de los trabajos inventariados 
en todo el país sugiere la necesidad de una ma-
yor coordinación entre agentes, entendiendo que 
la práctica educativa podría ganar en calidad di-
dáctica y en implicación colectiva si se aunaran 
esfuerzos entre organismos e instituciones. Es im-
portante que las iniciativas surjan de la colabora-
ción entre instituciones para desarrollar progra-
mas de calidad, así como el trabajo conjunto y 
colaborativo de los agentes implicados para una 
máxima optimización en el diseño de los progra-
mas (Marín, 2013).
Por otra parte, parece importante incrementar 
la reflexión sobre la práctica educativa y de teo-
rización sobre la educación patrimonial. En muy 
pocas ocasiones los programas educativos contie-
nen ideas, teorías o criterios propios en relación 
con la educación patrimonial y, por ello, no se sus-
tentan en una reflexión profunda sobre esta disci-
plina (Fontal, 2012). 
Este tipo de reflexiones podrían generar pro-
puestas que se ocupen de los procesos de patri-
monialización, identización, apropiación simbó-
lica y, en definitiva, que consideren el patrimonio 
no como el trabajo con bienes sino como el trabajo 
con la relación entre bienes y personas. Progra-
mas, en definitiva, que profundicen en los proce-
sos de sensibilización y concienciación, entendi-
dos como objetivos prioritarios que no solo han 
de ser mencionados, sino que requieren esfuerzos, 
planificación y evaluación.
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